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OBITUARIS
MANUEL FORASTER
El 14 de març, moria a seixanta-set anys l'escriptor i gestor cultural Manuel
Foraster i Giravent. Nascut a Sabadell el 1949, es va dedicar a l'ensenyament, al
periodisme i a l'edició. Llicenciat en Filologia hispànica per la uab, va ser lector
a les Universitats de Bordeus i Nàpols abans de dedicar-se al periodisme, a l'en¬
senyament i a la gestió cultural.Va ser responsable de comunicació i premsa de la
Olimpíada Cultural del ccooB92,del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i del
Centre Cultural La Pedrera. Va debutar com a escriptor a seixanta-tres anys amb
Factures pagadesÇTüsquets), la primera novel·la de la trilogia Forasters defora. En
l'àmbit periodístic,va dirigir la revista Nexus, que editava la Fundació Caixa de
Catalunya i va ser sotsdirector de la revista El Món.
XAVIER OALFO
El periodista i veterà activista cultural Xavier Dalfó i Hors va morir el 10 d'abril
a vuitanta-tres anys.Va ser fundador de la revista Canigó, que va dirigir entre 1954
i 1971. La publicació era una opció progressista i radical. El 1954, havia demanat
permís a les autoritats franquistes per editar a Figueres aquella revista mensual de
vint pàgines en castellà sobre literatura cultural i esports. La revista va passar de
l'àmbit local a distribuir-se en tots els territoris de parla catalana. El I97i,va passar
a ser redactada en català i, el 1972, Dalfó va cedir-ne la direcció a Isabel Clara
Simó, amb qui s'havia casat quatre anys abans. En els darrers anys, havia rebut pre¬
mis com la Fulla de Figuera de Plata de l'Ajuntament de Figueres o la Mosca del
Col·legi de Periodistes de Girona.
JOSEP MARIA PUIGJANER
El 20 d'abril, va morir a setanta-vuit anys Josep Maria Puigjaner i Matas. Era peri¬
odista, escriptor, editor, humanista i activista social. Nascut a Barcelona el 1937, era
Diplomat en Humanitats clàssiques i en Periodisme, a més de llicenciat en Filo¬
sofia i Lletres iTeologia.Va ocupar càrrecs en el món editorial i va participar en el
desplegament i la consolidació del Departament de Cultura de la Generalitat on
va ser director general de Publicacions. En l'activitat periodística va col·laborar en
mitjans com YAvui, La Vanguardia i Catalunya Cristiana. A disset anys havia ingressat
a la Companyia de Jesús i en acabar els estudis va ser ordenat sacerdot. Es va dedi¬
car a divulgar el fet nacional català i a la difusió de rellevants humanistes europeus.
Moltes de les seves obres van ser traduïdes a diferents idiomes. Al llarg de la carrera
professional, va ser distingit amb premis d'assaig, narrativa i periodisme.
JULIA PEIRÓ
El 6 de maig va morir el periodista i escriptor Julià Peiró després de sis anys de
malaltia. Nascut a Ripoll (1938), es va fer molt conegut als anys vuitanta gràci¬
es a un estil molt particular, programes com La casa delsfamosos i les cròniques
nocturnes que feia als telenotícies de tv3. L'últim que va fer va ser un programa
Viure cada dia a El Punt Avui tv sobre gastronomia, cultura i comerç.També va ser
fotògraf i havia escrit nombrosos reportatges en la premsa escrita. Era autor del
llibre Anys de pit i cuixa (Planeta, 2004), una crònica golfa de la Transició, guies de
restaurant i dues biografies sobre la Sra. Rius, la coneguda madame de Barcelona.
Peiró durant una entrevista al programa La casa dels famosos. Foto: YouTube.
CARLES CASTELLA
L'n de maig,moria Carles Castellà Quer, periodista i comentarista automobilís¬
tic, víctima d'un càncer. Periodista especialitzat en el món del motor, sobretot de
les quatre rodes, va començar de jove seguint molt de prop les curses dels campi¬
onats de Catalunya.Va arribar a retransmetre, a final dels vuitanta, els grans premis
del mundial de Fórmula 1 en català per a tve. La seva especialitat va ser el dtm
alemany. En els darrers temps, era el responsable de la locució dels grans premis de
Fórmula 1 històrics en altres mitjans d'àmbit estatal.
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